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La Biblioteca Universitària de la Universitat d´Alacant té com a objectiu 
fonamental proporcionar l´accés als serveis i als recursos bibliogràfics 
i documentals necessaris per al desenvolupament de l´activitat docent 
i investigadora, atenent les necessitats de la comunitat universitària en 
particular i de la societat en general.
La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante tiene como 
objetivo fundamental proporcionar el acceso a los servicios y a los 
recursos bibliográficos y documentales necesarios para el desarrollo 
de la actividad docente e investigadora atendiendo las necesidades 
de la Comunidad Universitaria en particular y de la sociedad en 
general.
  
Per a cobrir aquest objectiu, les biblioteques de la UA estan obertes 
de dilluns a divendres, de manera ininterrompuda de 8.30 h a 21 h. A 
més, les biblioteques de la UA ofereixen uns serveis determinats que 
estan dirigits a satisfer demandes concretes de la comunitat 
universitària, com la sala d´estudi 24 hores i les obertures 
extraordinàries durant els exàmens. Tenint en compte l´escassetat de 
llocs de lectura i la important inversió econòmica que implica poder 
oferir aquests serveis, cal aprovar unes mesures de control d´accés a 
les biblioteques durant aquests períodes.
Para cubrir este objetivo las bibliotecas de la UA permanecen abiertas, 
de lunes a viernes, de manera ininterrumpida de 8'30 h. a 21'00 h. 
Además las bibliotecas de la UA ofrecen determinados servicios 
encaminados a satisfacer demandas concretas de la Comunidad 
Universitaria, como la Sala de estudio 24 horas y las aperturas 
extraordinarias por exámenes. Dada la escasez de puestos de lectura 
y la importante inversión económica que conlleva poder ofrecer estos 
servicios, se hace necesario aprobar unas medidas de control de 
acceso a las bibliotecas durante los mismos.
  
1. Accés a les sales d´estudi 1. Acceso a las salas de estudio
  
1.1 L´accés a les sales d´estudi de les diferents biblioteques de la UA 
és lliure durant l´horari d´obertura ordinària (8.30 h a 21 h).
1.1 El acceso a las salas de estudio de las distintas bibliotecas de la 
UA es libre durante el horario de apertura ordinaria (8'30 a 21'00 h.).
  
1.2 L´accés a la sala d´estudi 24 hores i en els horaris especials 
d´obertura extraordinària per exàmens estarà limitat a les persones 
degudament acreditades com a usuaris.
1.2. El acceso a la Sala de estudio 24 horas y en los horarios 
especiales de apertura extraordinaria por exámenes estará limitado a 
las personas debidamente acreditadas como usuarios.
  
2. Acreditació dels usuaris 2. Acreditación de los usuarios.
  
2.1 Els usuaris que pertanyen a la comunitat universitària hauran 
d´acreditar-se mitjançant la targeta d´identificació universitària (TIU).
2.1. Los usuarios pertenecientes a la Comunidad universitaria 
deberán acreditarse mediante la Tarjeta de Identificación Universitaria 
(TIU).
  
2.2 Les persones que no formen part de la comunitat universitària de 
la UA es podran identificar com a tal per a l´ús de les sales d´estudi i 
de lectura. Amb aquest motiu, la biblioteca podrà facilitar un carnet 
d´usuari extern temporal, amb un any de validesa, a les persones que 
pertanyen a col·lectius que tenen establit un conveni amb la 
biblioteca, a estudiants procedents d´altres universitats o centres 
educatius i a totes les persones que hagen sigut avalades pels 
membres de la comunitat universitària autoritzats amb aquesta funció.
2.2. Aquellas personas que no formen parte de la Comunidad 
Universitaria de la UA podrán ser autentificadas como tales, a los 
efectos de uso de las salas de estudio y de lectura. Para ello la 
biblioteca podrá facilitar un carnet de usuario externo temporal con un 
año de validez a personas pertenecientes a colectivos que tienen 
establecido convenio con la biblioteca, estudiantes procedentes de 
otras universidades o centros educativos, y a toda aquella persona 
que haya sido avalada por los miembros de la Comunidad 
Universitaria autorizados a tal efecto.
  
3. Entrada en vigor 3. Entrada en vigor.
  
Aquesta normativa entrarà en vigor l´endemà de la publicació en el 
BOUA.
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOUA.
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